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 U životu svakog djeteta obitelj predstavlja ključnu ulogu u razvoju, no tijekom odrastanja 
ono postaje dio drugih okruženja gdje manifestira naučena ponašanja u svom primarnom 
obiteljskom okruženju. Školsko okruženje postaje mjesto na kojem se po prvi put mogu uočiti 
određeni problemi u ponašanju, no isto tako znatno utječe na kreiranje i stvaranje pozitivnih ili 
negativnih razvojnih ishoda. Problemi u ponašanju predstavljaju različite oblike reagiranja 
djeteta koja nisu u skladu s očekivanjima u odnosu na dob, situaciju ili okruženje, te nerijetko 
zahtijevaju dodatnu širu ili stručnu društvenu pomoć. Mnogi rizični čimbenici utječu na razvoj i 
postepeno razvijanje različitih problema u ponašanju, ali i povećavaju mogućnost uključivanja 
djece u negativna ponašanja. Rano uočavanje i otkrivanje problema u ponašanju izuzetno je bitno 
kako bi se mogle provesti preventivne strategije, a samim time jačati pozitivne zaštitne čimbenike 
te kontrolirati i ukloniti rizične čimbenike. Cilj ovog rada jeste sažeti dosadašnje spoznaje o 
rizičnim čimbenicima za probleme u ponašanju, definirati i objasniti koji su to čimbenici te navesti 
preventivne strategije kojima možemo poticati proces zdravoga razvoja i pomoći djeci da izbjegnu 
visokorizična ponašanja. 
 
















In each child's life, family plays a key role in development, but as he grows up, he becomes part 
of other environments where he manifests learned behaviors in his primary family environment. 
The school environment becomes a place where certain behavioral problems can be observed for 
the first time, but it also significantly influences in creating positive or negative developmental 
outcomes. Behavioral problems are different forms of response of the child that do not meet 
expectations regarding age, situation or environment, and often require additional broad or 
professional social assistance. Many risk factors influence the development and gradual 
development of various behavioral problems, but also increase the possibility of involving children 
in negative behaviors. Early identification and detection of behavioral problems is extremely 
important in order to implement preventative strategies, thereby strengthening positive protective 
factors and controlling and eliminating risk factors. The aim of this study is to summarize current 
understandings of risk factors for behavioral problems, to define and explain what these factors 
are, and to outline preventive strategies that can help encourage healthy development and help 
children avoid high-risk behaviors. 
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 1. UVOD    
 
Problemi u ponašanju, poremećaji u ponašanju, društveno neprihvatljivo ponašanje, smetnje 
ponašanja, delinkventno ponašanje, nedovoljni kontrolirano ponašanje, poremećaji emocija, 
devijantno ponašanje, djeca s teškoćama u odgoju i ponašanju, asocijalno ili antisocijalno 
ponašanje i još mnogi drugi termini se susreću i koriste (više ili manje) u literaturi i praksi. Svi 
navedeni termini opisuju trajna i opetovana ponašanja kod djece koja nisu primjerena dobi djeteta 
te ometaju njegovo funkcioniranje u sredini (u školi, kod kuće ili šire), a manifestacije takvih 
ponašanja mogu biti različite. 
 
Poremećaji u ponašanju i emocionalni problemi javljaju se prije nego što dijete krene u školu, a 
uključuju teškoće u samokontroli i agresivnosti, socijalnim odnosima i emocionalnom razvoju 
(Bouillet, 2010). Prvi simptomi problema u ponašanju mogu se uočiti već u ranom djetinjstvu, a 
očituju se kroz eksternalizirane, internalizirane ili istodobno pojavljivanje obje vrste problema.  
 
 Rizična ponašanja djece i mladih sve su učestalija pojava određena opasnostima ili negativnim 
ishodima u smislu zdravlja, te psihosocijalnog i kognitivnog funkcioniranja u odraslosti (Mihić, 
Bašić, 2008). Različiti su uzroci koji mogu dovesti do pojave problema u ponašanju. Neki se 
pripisuju biološkoj osnovi djeteta što se vidi u temperamentu, načinu i brzini reakcije, no s druge 
strane tu je i utjecaj okoline, prije svega roditelja, uvjeti života u obiteljskom okruženju, a zatim i 
školsko okruženje u kojem se dijete susreće s novim izazovima u socijalizaciji. Izuzetno je važna 
pravovremena i dobra procjena situacije kako bi se mogli primijeniti ispravni preventivni postupci 
radi smanjenja rizičnih čimbenika.   
 
Roditelji, učitelji, pedagozi i ostali stručni djelatnici škole moraju se svakodnevno suočavati s 
problemima u ponašanju kod djece stoga je vrlo važno shvatiti uzroke takvog ponašanja, 





2 . PROBLEMI U PONAŠANJU 
 
Bouillet (2010) definira ponašanje kao pokušaj zadovoljavanja osnovnih životnih potreba. 
Preživljavanje je potreba karakteristična za živa bića, no jedino čovjek neprestano pokušava 
zadovoljiti i svoje specifične psihološke životne potrebe kao što su ljubav, moć, sloboda, vrijednost 
i zabava. Uz navedeno možemo nadodati i osjećaj prihvaćenosti, pripadanja, neovisnost, učenje i 
igru. Kako bi zadovoljio navedene potrebe, čovjek ponekad izabire ponašanja koja nisu u skladu s 
očekivanjima i mogu biti neučinkovita, npr. depresija, agresija, destruktivno ponašanje i sl. 
 
Naime, riječ je o ponašanjima kojima djeca i mladi čine određene teškoće, štete, probleme bilo 
samima sebi, bilo drugoj osobi, skupini ili zajednici. Takvo ponašanje mora imati negativne 
reperkusije na obrazovno i radno postignuće djeteta, te njegovo socijalno, kao i ukupno ponašanje 
i funkcioniranje (Bašić, Koller-Trbović, Uzelac, 2004). Uglavnom je riječ o problemima koji se 
počinju primjećivati i očitovati u kući, među članovima obitelji, pa se postupno „šire“ preko vrtića 
i osnovne škole, na društvo vršnjaka, susjedstvo i lokalnu zajednicu. 
 
Prema Bouillet (2010), problemi u ponašanju predstavljaju ponašanja koja odstupaju od 
uobičajenih standarda ili normi koji vrijede za određenu dob djeteta u određenom socijalnom 
okruženju, a koje to okruženje, zbog mogućih posljedica za dijete i/ili okoline, smatra štetnim i/ili 
opasnim pa stoga trebaju poseban tretman. Sam pojam problemi u ponašanju predstavlja široku 
lepezu ponašanja različitih obilježja, trajanja, manifestacija, intenziteta, štetnosti ili opasnosti i 
takvi problemi se najčešće razvijaju postupno, od onih manje ometajućih, manje primjetnih i blažih 
prema opasnijim, težim i očevidnim problemima.  
 
Koller-Trbović (1998) navodi sedam kriterija koji olakšavaju donošenje odluke o tome radi li se o 
problemima u ponašanju, njihovom razvoju ili riziku, pa se tako pažnja usmjerava na: 
1. ponašanja koja predstavljaju štetnost ili opasnost za dijete i/ili njegovu okolinu 
2. ponašanja i smetnje koje traju duže vrijeme i pojačanog su intenziteta 
3. ponašanja koja izlaze iz okvira uobičajenih ponašanja 
4. ponašanja koja traju i nakon razdoblja kada u prosjeku populacije iste dobi takva 
ponašanja nisu više ili nisu još prisutna 
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5. ponašanja za koja je znanstveno utvrđeno kako imaju nepovoljan tijek i prognozu 
6. ponašanja kada se susreće ne jedan, već više simptoma, odnosno sindroma 
poremećaja 
7. ponašanja koja se naglo javljaju i kada dolazi do naglih promjena. 
 
Krajem 2003. godine, proveden je upitnik (Upitnik o poremećajima u ponašanju) na području 
grada Zagreba kojeg su ispunjavali pedagozi, psiholozi i defektolozi te je formiran uzorak od 32 
osobe. Od stručnjaka se tražilo da navedu specifična ponašanja mladih koji imaju problema u 
ponašanju, te da ih vezuju uz određenu životnu sredinu (tablica 1.).  
 
Tablica 1. Specifični poremećaji u ponašanju koji se očituju u različitim sredinama. (Žižak, Koller-Trbović i 
Jeđud, 2004) 
 
Sredina Specifična ponašanja 
OBITELJ 
laž, nepoštivanje kućnog reda, nedozvoljeni izlasci, bijeg, 
nesređenost, nepoštivanje zahtjeva, uzimanje novca, skitnja, krađa, 
neuvažavanje roditelja, neprimjerena komunikacija, nedostatak 
komunikacije, zatvaranje u svoju sobu/zatvaranje u sebe, 
suicidalnost, nedostatak tolerancije, samovolja, nedostatak 
odgovornosti prema obiteljskim obavezama, netrpeljivost, ucjena, 
svađe, prijetnje, alkohol, fizičko i verbalno obračunavanje, 
agresivnost – verbalna, izmicanje kontroli, nerad, nepoštovanje 
roditeljskog autoriteta 
ŠKOLA 
izbjegavanje obaveza, izostajanje, loše ocjene/loš školski uspjeh, 
nediscipliniranost, neposluh, bježanje iz škole/s nastave, 
markiranje, ometanje nastave, agresivnost, nasilje prema 
suučenicima, mala tolerancija, krađa, destruktivnost, verbalna i 
neverbalna agresivnost, nasilničko ponašanje, otpor prema 
autoritetima, svađe, prijetnje, nesuradnja s nastavnicima i 
učenicima, apatija, neambicioznost/slaba motiviranost za 




cjelodnevno lutanje, devastiranje prostora, bahatost, agresija, 
krađe, destrukcija, narušavanje reda i mira, konzumiranje alkohola 
– opijanje, droga, nasilje prema sugrađanima, uništavanje dobara, 
šetanje psa bez uzice i ostavljanje psećeg izmeta na pločniku, 
narušavanje javnog reda i mira, vulgarnost, primitivizam, 
buntovništvo, nepoštivanje starijih, šaranje po zidovima 
MEĐU VRŠNJACIMA 
identifikacija s negativnim članovima društva, afirmiranost 
ovisnosti, agresije i kriminala, ometanje drugih, bulimija, 
netolerancija, netaktičnost, agresivnost, nametanje svoje volje i 
mišljenja, nasilništvo, opijanje i konzumiranje psihoaktivnih tvari, 
maltretiranje slabijih i nemoćnih, nerad, skitnja, poremećaji u sferi 
seksualnosti, ponižavanje, ruganje, ogovaranje, zadirkivanje, 





2.1. Internalizirani problemi u ponašanju 
 
Internalizirani problemi u ponašanju se teže uočavaju, nedovoljno su prepoznati u okolini, odnosno 
uglavnom štete osobi kod koje se pojavljuju. U školskom okruženju su često zanemareni, a zbog 
svoje složenosti ili pak kasne detekcije moguće je da prerastu u ponašanja koja postaju vrlo opasna 
za pojedinca i njegovu okolinu.  
 
Bašić (2009) navodi kako upravo internalizirana ponašanja, kao što su povučenost, nestabilnost, 
osamljenost, djeca bez prijatelja te djeca sklona maštanju, pripadaju u skupinu ponašanja koja 
imaju predikciju trajanja i u kasnijoj dobi. Djeca koja su stidljiva, samozatajna, izolirana, pokazuju 
izrazitu nekomunikativnost i/ili izbjegavaju kontakt, kako s odraslima tako i s drugom djecom, 
manifestiraju ponašanja koja nisu upadljiva pa tako dijete može ostati neprepoznato te dolazi do 




Bašić, Ferić i Kranželić (2001) pronalaze na uzorku od 977 učenika osnovnih škola 16,4% djece 
koja se rijetko smiju, 15,3% učenika koji ne vole raditi u grupi i čak 24,65% učenika koji 
izjavljuju da često stoje sami u hodniku za vrijeme odmora. Podaci prikazuju kako je veliki broj  
djece s prisutnošću internaliziranih problema u ponašanju sklono osamljivanju i povlačenju u 
sebe. Zanemarivanje prvih, ali i kasnijih znakova osamljivanja često dovodi do razvoja složenijih 




 2.1.1. Plašljivost 
 
Bouillet (2010) opisuje plašljivost kao znak da se dijete osjeća nesigurno, ugroženo i da je njihovo 
samopouzdanje veoma slabo, a riječ je o pretjeranom strahu od određene situacije ili niza situacija. 
Manifestira se u svakoj situaciji u kojoj se može doživjeti neuspjeh, prigovor ili podsmjeh drugih 
osoba. Ista autorica navodi kako to ponašanje karakteriziraju uznemirenost, pojačano znojenje, 
bljedilo, napetost, kočenje, zbunjenost i neodlučnost.  
 
Opić (2006) nadodaje da se plašljivi učenici ne druže s ostalima, teško komuniciraju i dosta su 
nesigurni, a često su i depresivni te žive u svom svijetu u kojem svaka komunikacija s vanjskim 
svijetom znači bojazan i strah od mogućih posljedica. Uzroci ovakvog ponašanja su u većini 
slučajeva vezani uz: autoritativni odgoj, prevelike ambicije i zahtjeve roditelja, razmaženost i 
nesamostalnost djeteta, ljubomoru na braće i sestre, neskladan brak, nepedagoške postupke 
odgojitelja (Zrilić, 2011).  Posljedice su uglavnom rezultat psihičkih disfunkcija i nestabilnosti 
djeteta, a zadaća roditelja i učitelja jeste osnažiti djetetovu ličnost, podržati pravilan psihofizički 
razvoj te ga učiniti sposobnim za suočavanje s izazovima u životu.  
 
 
 2.1.2. Povučenost 
 
Dijete koje je socijalno povučeno opisuje se kao tiho i sramežljivo te izbjegava kontakte s 
vršnjacima, ali i sa svim nepoznatim osobama bez obzira a dob. Povučenost, nestabilnost, 
osamljenost, djeca bez prijatelja te djeca sklona maštanju pripadaju u skupinu ponašanja koja 
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imaju predikciju trajanja i u kasnijoj dobi (Maglica, Jerković, 2014). Povučenost predstavlja 
izolaciju iz grupe, a isto tako povećava rizik za depresivno raspoloženje, tugu, usamljenost. Takvo 
ponašanje može biti posljedica fizičkih bolesti (slabokrvnost, pothranjenost, rahitičnost), 
nedovoljne mentalne razvijenosti i drugih organskih oštećenja, stvarnih ili umišljenih tjelesnih 
nedostataka, pretjeranog roditeljskog nadzora, emocionalne zapuštenosti i drugih neodgovarajućih 
odgojnih stilova roditelja (Bouillet, 2010). Povučena djeca često imaju poteškoće s koncentracijom 




 2.1.3. Potištenost 
 
Potištenost predstavlja internalizirani oblik problema u ponašanju koji je blisko povezan s 
depresijom, a označava se kao ponašanje učenika koji je mrzovoljan, krajnje povučen, otresit, 
bezvoljan, umoran, pasivan, šutljiv i razdražljiv. Ribić (1991, prema Opić, 2006) opisuje potišteno 
dijete koje je u školi rastreseno, nepokretno, ne prati nastavu, odsutno duhom, nezainteresirano, 
drži se po strani od svojih vršnjaka i sl. Takav učenik teže pamti i postiže, bez obzira na svoj trud, 
slabe rezultate u školi.  
 
Zrilić (2011) navodi nekoliko uzroka koji mogu dovesti do osjećaja potištenosti: emotivna 
zapuštenost i mučna iskustva u krugu obitelji, osjećaj odbačenosti i nevoljenosti od strane odraslih, 
domski odgoj ili pak hospitalizam. Prema Bouillet (2010) potištenost prethodi osjećaju beznađa i 
očaja, a česta je pratilja plašljivosti i povučenosti, osobito ako su ti problemi u ponašanju posljedica 
neprestanog psihičkog zlostavljanja te ako djeca rastu zapostavljena, nevoljena ili odbačena. 
Potišteni učenici uglavnom ne ugrožavaju i ne narušavaju radnu disciplinu u nastavnim procesima, 
međutim njihova psihička odsutnost, nesuradnja i nezainteresiranost daju signal učitelji da je 







 2.1.4. Nemarnost i lijenost 
 
Nemarnost označava pasivno ponašanje i nedovoljno odgovoran odnos prema radnim zadaćama u 
čemu se prepoznaje nedostatak radnih navika, što prema pravilu prate različiti, manje ili više vješti 
izgovori (Bouillet, 2010). Autorica navodi kako su takva djeca uglavnom troma, lijena, bez 
inicijative, spontano ne prihvaćaju nikakve aktivnosti, u svemu očekuju poticaj i pomoć odraslih, 
sve rade preko volje, površno i neuredno. Uzroci nemarnosti i lijenosti mogu biti: kronična 
boležljivost, razmaženost i nesamostalnost, autoritarni odgoj, neujednačen i nedosljedan odgoj ili 
emotivna zapuštenost (Zrilić, 2011). 
 
Vrlo bitno je istaknuti kako nemarnost ne podrazumijeva potpunu pasivnost i neaktivnost zato što 
dijete često postane poduzetno i živahno kada obavlja aktivnosti koje izazivaju ugodu, poput 
naprimjer igranja. S druge strane, lijenost se najčešće definira kao nedostatak želje za bilo kakvom 
aktivnošću ili radom (Bouillet, 2010). Česti motivi lijenosti i nemarnosti su osjećaj bespomoćnosti 
i nesamostalnost ili pak mišljenje da će se situacije završiti negativnim ishodom bez obzira na 
vlastito ponašanje.  
 
Takva ponašanja najviše utječu na ocjene i školski uspjeh, a loše vladanje u školi i niske ocjene 
uvelike umanjuju učenikovu motivaciju za učenje. Nemarni (lijeni) učenici zaboravljaju napisati 
domaće zadaće, ne mogu se sjetiti što je učiteljica zadala, uče samo pod prisilom, spori su, 
nepažljivi, često prekidaju rad, izmišljaju različite potrebe, nestrpljivi su, mrzovoljni, razdražljivi, 
brzo se umaraju, brzo gube zanimanje, površni su, neuredni i nisu spremni uložiti trud kako bi 
razumjeli zadatak (Bouillet, 2010).  
 
 
 2.2. Eksternalizirani problemi u ponašanju 
 
Bouillet (2010) navodi da djeca s eksternaliziranim problemima ponašanja manifestiraju 
pretjeranu razdražljivost, agresivno i delinkventno ponašanje i često sa svojim reakcijama stvaraju 
probleme drugima iz svoje okoline. Eksternalizirani problemi u ponašanju se vrlo lako prepoznaju 
i vrlo često predstavljaju veći problem za okolinu, a odnose se na nedovoljno kontrolirana i na 
druga usmjerena ponašanja. Djeca s razvijenim eksternaliziranim problemima u ponašanju već u 
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vrtiću i/ili predškolskom periodu mogu manifestirati osobine poput lošeg raspoloženja, povlačenja, 
napetosti, pojačane aktivnosti, neprilagodljivosti, razdražljivosti te drugih teškoća u kontroliranju 
ponašanja.  
 
Eksternalizirana ponašanja mogu uključivati probleme s pažnjom, nesuradljivošću,  
samokontrolom, ali i s antisocijalnim i agresivnim ponašanjima. Djeca i mladi s razvijenim 
eksternaliziranim problemima u ponašanju nemaju dovoljno razvijenu sposobnost samokontrole i 
realnog reflektiranja povratnih informacija iz svoje okoline o vlastitom ponašanju. Često nisu  
sklona primjećivanju negativnih reakcija okoline na vlastita ponašanja, samoevaluaciji i skloni su 
precjenjivanju vlastite kompetencije, imaju iskrivljenu samopercepciju i ne prilagođavaju svoja 
ponašanja zahtjevima okoline. 
 
 
 2.2.1. Nametljivo ponašanje 
 
Svi oblici nametljivog ponašanja imaju zajednički cilj, privući pozornost okoline, zabaviti ljude 
oko sebe, upasti ljudima u oči, biti osobito zanimljiv, predmet tuđeg divljenja i zavisti, a opaža se 
kod djece koja se katkad osjećaju osamljena, koja imaju osjećaj da se roditelji dovoljno ne bave 
njima i da za njih nemaju vremena (Bouillet, 2010). Nametljiva djeca ulažu mnogo truda i 
energije kako se istaknuli i nametnuli kao vođe, a ako dožive neuspjeh mogu vrlo burno 
reagirati. Uzroci mogu biti: kompenzirani osjećaj nesigurnosti, ljubomora, osjećaj nevoljenosti, 
razmaženost, introjekcija stavova roditelja (zvanje, profesija, materijalni status) (Zrilić, 2011). 
 
Prema Đuranović i Opić (2013) nametljivo dijete je sklono prenemaganju, uobraženosti, 
napadnom oblačenju, a uzroci mogu biti ljubomora, razmaženost, osjećaj nevoljenosti, 
nesigurnost. Osim već navedenog, nametljivo dijete često zna upadati u riječ drugima, hvalisati 
se, neprestano zapitkivati, a takva ponašanja je najbolje ignorirati, ne obazirati se na izazivanje te 
dosljedno i mirno provoditi zahtjeve no istodobno posvetiti dovoljno pažnje i baviti se njime ne 





 2.2.2. Nedisciplinirano ponašanje 
 
Nedisciplinirano ponašanje obuhvaća ponašanja koja su više ili manje izravno povezana s 
nepriznavanjem odgojnog autoriteta ili uz aktivno suprotstavljanje autoritetu (Bouillet, 2010). 
Kada se takvo ponašanje neprekidno manifestira dulje vrijeme i ono remeti djetetovo socijalno 
funkcioniranje govorimo o ozbiljnijem problemu u ponašanju. Autorica navodi da 
nedisciplinirano ponašanje karakterizira tvrdoglavost, nespremnost na kompromise, otpor 
zapovijedima, popuštanje ili pregovore s odraslima ili vršnjacima, a može biti riječ o namjernom 
ili trajnom ispitivanju granica, koje karakterizira ignoriranje zapovijedi, svađe ili nepriznavanje 
krivnje za vlastite pogreške.  
 
Djeca s takvim problemima u ponašanju kontinuirano krše pravila u svim odgojnim sredinama 
što znatno otežava realizaciju odgojnih sadržaja, posebno u školi, gdje ometaju rad učitelja, ali i 
ostalih učenika. Nediscipliniranost remeti procese odgoja i obrazovanja, ograničava mogućnosti 





 2.2.3. Prkos i suprotstavljanje 
 
Prkosno ponašanje predstavlja pokušaj djeteta da prisilno skrene pozornost na sebe i postigne 
posebne povlastice. Bitna obilježja navedenih poremećaja su česta i uporna ljutnja, svadljivo 
ponašanje ili osvetoljubivost.  
 
Možemo razlikovati otvoreni i prikriveni prkos. Otvoreni prkos prepoznajemo u nizu ponašanja 
kao što su: otvoreno odbijanje udovoljavanju zahtjeva, galama, uporan plač bez opravdanog 
razloga, napadaji bijesa, udaranje nogama o pod, lupanje šakama po stolu, valjanje po podu i sl., 
dok je prikriveni prkos pretežno prisutan u ponašanju koje opažamo kao površno obavljanje zadaća 
ili njihovo sustavno izbjegavanje, nekontrolirano mokrenje, regresivno ponašanje, zapuštanje 
školskih i obiteljskih obaveza, indiferentnost na kazne i sl. (Bouillet, 2010). Prkosno ponašanje i 
suprotstavljanje tumači se kao prva faza u evoluciji agresivnog ponašanja, a takve smetnje u 
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 2.2.4. Laganje 
 
Prvi oblici laganja javljaju se u ranom djetinjstvu, najčešće između četvrte i pete godine života 
(Đuranović, Opić, 2013).  Djeca lažu radi postizanja željenog cilja, opravdavanja, prikrivanja i 
izbjegavanja kazne, izbjegavanja neželjenog posla, dobivanja nagrade ili mnogih drugih razloga 
(Bouillet, 2010). Ponekad su razlozi zbog kojih djeca lažu privlačenje pozornosti, izazivanje 
pažnje, impresioniranje drugih ili se pak žele pokazati boljima i jačima, no zapravo takva djeca 
nemaju dovoljno samopouzdanja pa zbog toga imaju potrebu preuveličavati sliku o sebi. Motivi 
za laganje mogu biti sebični i nesebični, dijete nastoji postići izravnu ili neizravnu korist, a krajnji 
cilj je izbjegavanje štete ili povećanje koristi. 
 
Bouillet (2010) ističe kako je važno znati da dijete nije sposobno uočiti razliku u društvenoj 
štetnosti i nemoralnosti pojedinih laži, a dugoročno je odgojno pogubno ukoliko odrasli ne 
razlikuju maštu od laganja. Dječje laži su najčešće bezazlene i beznačajne, pa čak i kad su 
simpatične, vrlo je važno reagirati odmah i na pravi način, kako djetetu takvo ponašanje ne bi 
prešlo u naviku. Kada je riječ o neadekvatnoj sredini oskudne odgojne vrijednosti u kojoj se ne 
reagira na laž i roditelji ne ispravljaju takvo ponašanje, dijete ne može naučiti kolika je štetnost 




 2.2.5. Bježanje 
 
Različiti oblici bježanja, odnosno svojevoljnog i nedopuštenog udaljavanja iz odgojnih sredina bez 
valjane isprike i opravdanja roditelja, staratelja ili drugih osoba, su ponašanja koja se ubrajaju 
među prve ozbiljne simptome poremećaja u cjelovitom ponašanju djece i mladih (Bouillet, 2010). 
Kada učenik bježi izrazito često i kada takvo ponašanje interferira sa zadovoljavanjem propisanih 




Srećom, bježanje iz različitih odgojnih sredina nije česta pojava kod djece nižih razreda osnovne 
škole, no događa se ponekad da učenik razvije određeni otpor prema školi koji u njemu pobuđuje 
negativne emocije i strah od situacija vezanih uz školsko okruženje, tzv. školske fobije. Autorica 
Bouillet (2010) navodi da školska fobija počinje naglo, popraćena je bijesom, ljutnjom i 
psihosomatskim simptomima (glavobolja, bolovi u trbuhu i dr.), a pojavljuje se ili već na početku 
školovanja ili nakon promjene škole, neuspjeha, sukoba s učiteljem i sl. Djeca koja osjećaju takav 
strah prema školskom okruženju najčešće se osjećaju nesigurno, plašljiva su, ovisna o okolini, ali 
i sklona depresivnosti i strahovima. Autorica još ističe kako školska fobija može imati nagli ili 
kronični tijek, a često spontano iščezava između dvanaeste i četrnaeste godine života. 
 
 
 2.2.6. Agresivno ponašanje 
 
 
Agresivno ponašanje socijalno je neprihvatljivo i negativno, a neadekvatni odnosi s okolinom 
potiču takvo ponašanje. Bouillet (2010) navodi kako agresija obuhvaća širok raspon specifičnih 
ponašanja kojima je zajedničko obilježje moguće nanošenje štete ili ozljede drugim osobama ili 
stvarima te namjera da se nanese šteta. Brebrić (2008) ističe da se agresivno ponašanje prema 
stvarima odnosi na uništavanje i otimanje pribora i stvari koje su u vlasništvu druge osobe, dok se 
opće agresivno ponašanje odnosi na ruganje, svađanje, guranje, prkošenje, tučnjavu, vikanje i 
izazivanje sukoba s drugom djecom.  
 
Prema najčešćoj podjeli razlikujemo tri vrste agresije: fizička, verbalna i socijalna. Fizička i 
verbalna agresivnost predstavljaju izravne oblike agresivnosti zato što žrtvi nanose štetu u 
izravnom kontaktu, a takva ponašanju uključuju razbijanje, sve vrste udaraca, guranje, 
dobacivanje, uvrede, ponižavanje, ucjene, prijetnje i sl. Pri socijalnoj ili neizravnoj agresivnosti 
šteta ili ozljeda žrtvi se nanosi posredno, najčešće ugrožavanjem njezinih socijalnih odnosa, 
nastojanjem da se ti odnosi ugroze ili prijetnjom takvim ugrožavanjem (Bouillet, 2010). Navedena 
vrsta agresivnosti obuhvaća ponašanja poput prekidanja prijateljstva, isključivanje iz skupine 




Osnovnoškolska dob izrazito je važna za različite intervencijske programe jer se upravo u toj dobi 
događaju promjene u načinima izražavanja agresije i u motivaciji za agresivno ponašanje. Vrlo je 
važno pokazati da agresivno ponašanje nije dopušteno i da se neće tolerirati, te je potrebno 
dogovoriti jasna pravila ponašanja i dosljedno inzistirati na njihovu poštivanju što također mora 
biti lišeno vrijeđanja, kažnjavanja i zanemarivanja. 
 
 
 2.2.7. Delinkventno ponašanje 
 
Pojam delinkventno ponašanje predstavlja različite oblike društveno neprihvatljivog i 
antisocijalnog ponašanja koji se suprotstavljaju uobičajenim društvenim normama i zakonskim 
propisima.  Bouillet (2010) navodi da delinkventno ponašanje upućuje na postojanje mnogobrojnih 
nepovoljnih socijalnih okolnosti u kojima djeca odrastaju te zahtjeva nedvosmislenu i kompleksnu 
intervenciju usmjerenu na saniranje rizičnih čimbenika koji su takvom ponašanju pridonijeli i 
korekcijama samog ponašanja djeteta. Patterson (1992, prema Šincek, 2007) za rano javljanje 
delinkventnog ponašanja naglašava važnost obiteljskih varijabli, osobito neadekvatno motrenje, 
neprimjereno discipliniranje i poteškoće u rješavanju problema. 
 
Srećom, ovakvu vrstu ponašanja manifestira relativno malen broj djece u predškolskoj i mlađoj 
školskoj dobi. Počinitelji kaznenih djela mlađi od 14 godina ne podliježu kaznenoj odgovornosti, 
ali se u tretman te djece uključuje socijalna služba koja poduzima zakonom predviđene aktivnosti, 
a intencija mjera koje se poduzimaju prema toj djeci i njihovim obiteljima nije kažnjavanje, već 










3. RIZIČNI ČIMBENICI 
 
Problemi u ponašanju se razvijaju postepeno, a na taj razvoj utječu mnogi rizični čimbenici. 
Procesi koji vode do određenih problematičnih ponašanja djece nisu predvidivi i vrlo često su 
povezani s puno različitih čimbenika. Svako dijete dolazi na svijet sa svojim individualnim 
karakteristikama koje usavršava tijekom razvoja u okruženju svoje obitelji, no kasnije postaje 
aktivno u nizu drugih okruženja, što uključuje predškolske ustanove i školu, susjedstvo i lokalnu 
zajednicu.  
 
Thompson (2016) ističe Maslowljevu hijerarhiju potreba koja uključuje: 
 samoostvarenje (moralnost, kreativnost, spontanost, rješavanje problema, 
odsutnost predrasuda, prihvaćanje činjenica) 
 samopoštovanje (povjerenje, postignuće, poštivanje drugih) 
 pripadanje (ljubav, obitelj, prijateljstvo)  
 sigurnost (sigurnost tijela, sredstava/resursa, moralnosti, obitelji, zdravlja, 
vlasništva) 
 fiziološke potrebe (zrak, hrana, voda, spavanje, izlučivanje) 
Ako neke od potreba nisu zadovoljene, dijete će vrlo vjerojatno pokazivati simptome emocionalnih 
i/ili socijalnih teškoća ponašanja. Primjerice, kada dijete dođe gladno u školu, ono može postati 
agresivno zbog toga što njegove osnovne potrebe nisu zadovoljene. Ponekad se dogodi da dijete 
nema osjećaj pripadnosti i prihvaćenosti u određenoj zajednici ili pak ne zadovolji svoju potrebu 
za sigurnošću što može dovesti do osjećaja tjeskobe, nesigurnosti, usamljenosti i povlačenja u 
sebe. Rizične čimbenike definiramo kao bilo koji utjecaj koji može pojačati vjerojatnost prvog 
pojavljivanja problema u ponašanju, napredovanja prema vrlo ozbiljnom stanju, te podržavanju 
problematičnih stanja.  
 
 Williams, Ayers i Arthur (1997, prema Zrilić, 2011: 115) navode najčešće spominjane i 
istraživane varijable za razumijevanje rizičnih čimbenika kod problema u ponašanju:   
 genetski i biološki čimbenici rizika - perinatalna trauma, neurotoksičnost u trudnoći, 
alkohol ili droga (majke);  
 individualni i vršnjački čimbenici rizika - misli o delinkventnom ponašanju, povezanost s 
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delinkventnim vršnjacima, utjecaj vršnjaka;  
 rizični čimbenici povezani sa školom - školski neuspjeh, nisko akademsko postignuće, 
slaba motiviranost, negativno ozračje, nedostatna privrženost školi; 
 rizični čimbenici u obitelji - problemi u obitelji, obiteljski konflikti, obiteljska povijest 
visokorizičnog ponašanja, neadekvatna ponašanja roditelja kao modela;  
 rizični čimbenici u zajednici - kronično nasilje u zajednici, siromaštvo, ekonomska 
deprivacija, kvaliteta stanovanja, zdravstvena skrb, socijalna skrb, škole. 
 
Učenici koji su u riziku za školski neuspjeh karakterizira i propadanje razreda, često izostajanje iz 
škole te nisko samopoštovanje. Prisustvo ranih akademskih teškoća najavljuje kasnije poteškoće 
na području ponašanja i socijalnog funkcioniranja. Ne pokazuju svi učenici iste razvojne faze, a 
napredovanje ozbiljnih akademskih teškoća često prolazi četiri faze: rani akademski problemi, 
ponavljanje razreda, smještanje u specijalnu edukaciju te napuštanje škole ili završavanje škole s 
niskom razinom akademskog postignuća. Pojave koje ukazuju na moguć nastanak predstavljaju 
rizik za negativne razvojne ishode. Stoga, rizici govore o okolnostima na koje treba obraćati pažnju 
i na koje treba djelovati u smislu njihovog smanjivanja za rast i razvoj djece i mladih (Kranželić 
Tavra, 2002).  
 
Problemi u jednom području podupiru i potiču probleme u drugim područjima socijalnog 
funkcioniranja, kumulativno umanjujući mogućnosti djeteta za optimalan socijalni razvoj te 
pridonoseći neželjenom i nepovoljnom ishodu njihova razvoja (Bouillet, 2010). Autorica također 
navodi da rizični čimbenici mogu utjecati izravno i neizravno na razvoj djeteta. Interakcija i 
dinamičan odnos između djeteta i čimbenika pridonosi stabilnosti teškoća socijalne integracije 
tijekom duljeg vremena. 
 
 
 3.1. Biološki čimbenici 
 
Prema Greenspan i  Wieder (1998) djeca s posebnim potrebama pa tako i djeca s problemima u 
ponašanju imaju različite biološke poteškoće koje ometaju njihovu sposobnost funkcioniranja, 
odnose i komunikaciju s roditeljima i učiteljima. Takve teškoće ometaju djetetovu sposobnost 
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učenja, reagiranja i razvoja. 
 
Glavni među biološkim čimbenicima su kongenitalni1 deficiti i niska porođajna težina, do kojih 
češće dolazi ako se majke zbog lošeg ekonomskog statusa loše hrane i ne potraže medicinsku 
skrb, te pomoć tijekom trudnoće (Bašić, Koller-Trbović, Uzelac, 2004). Autorice također ističu 
da majke koje su ovisnice i tijekom trudnoće konzumiraju cigarete, alkohol ili droge mogu roditi 




3.2. Individualni čimbenici rizika 
 
Individualni čimbenici su oni koji su u obliku osobnih karakteristika, znanja i vještina sadržani u 
osobi, a također mogu djelovati podupirući razvoj ili ga otežavati (Kranželić Tavra, 2002). Svako 
dijete dolazi na svijet s individualnim karakteristikama koje stječe tijekom razvoja, u početku s 
iskustvima jednog okruženja, točnije obitelji, a kasnije postaje aktivan u nizu drugih okruženja: 
susjedstva, vrtića, škole, lokalne zajednice sve do šire zajednice, odnosno društva u cjelini. 
 
Gardner, Green i Marcus (1994, prema Bašić, Koller-Trbović, Uzelac, 2004) navode niz čimbenika 
na individualnoj razini koji otežavaju djetetovo funkcioniranje: neadekvatne životne vještine, 
nedostatak samokontrole i asertivnosti, nisko samopoštovanje i samouvjerenost, emocionalni ili 
psihološki problemi, odbacivanje općeprihvaćenih vrijednosti i religije, te antisocijalno ponašanje 
(laganje, agresija, krađe).  
 
Uz već spomenute, mogu se nadodati i ovi čimbenici: težak temperament, slaba kontrola 
ponašanja, niska inteligencija, emocionalna nestabilnost, impulzivnost, smanjene socijalno-
kognitivne vještine, odsutnost osjećaja krivnje, povučenost i pasivnost, nedostatak empatije, niska 
tolerancija na frustraciju, smanjeno samopouzdanje itd. 
 
                                                          
1 kongenitalan (lat.), prirođen; kongenitalna svojstva, bolesti i anomalije nazočni već pri porodu; uzrok su 




3.3. Rizični čimbenici u obiteljskom okruženju 
 
Obiteljska sredina predstavlja ključnu ulogu u razvoju djeteta, izvor prvih spoznaja i prvu školu 
socijalnih i moralnih osjećaja. Ona vrši utjecaj na osobnost i ponašanje djeteta od samog rođenja. 
Djeca koja se rode zdrava mogu postati „rizična“ zbog siromaštva, obiteljskih svađa, i 
dezorganizacije, nasilja i zlostavljanja, zlouporabe droga, mentalne bolesti roditelja ili roditelja 
niskog obrazovanja (Bašić, Koller-Trbović, Uzelac, 2004). Koller-Trbović (1998) spominje još 
čimbenika koji pogoduju nastanku i razvoju problema u ponašanju kao što su: poremećeni odnosi 
u obitelji, loši bračni odnosi, poremećaji u osobnosti roditelja, kao i bolesti roditelja, stresni 
događaji (smrt bliske osobe, razvod braka ili preseljenje), pretjerano uskraćivanje, kao i pretjerano 
dopuštanje, indiferentnost prema djetetu i njegovim potrebama te slab roditeljski nadzor.  
 
Velki i Romstein (2015) u svom priručniku navode niz bitnih obiteljskih čimbenika kao što su 
roditeljsko neprimjereno i neodgovarajuće praćenje razvoja i potreba djeteta, bračna nestabilnost, 
nebriga o djetetu, obiteljsko nasilje i vrijednosni sustav obitelji. U današnje vrijeme, ljudi su dosta 
orijentirani na egzistenciju, puno vremena provode na poslu pa stoga ne uspijevaju ostvariti 
pravilnu i primjerenu komunikaciju sa svojom djecom, što kasnije dovodi do toga da se djeca ne 
osjećaju dovoljno sigurno da se povjere svojim roditeljima i traže pomoć. Roditelji koji nisu u 
stanju pokazati ljubav, poštenje, altruizam, ljubaznost, bilo međusobno, bilo prema djeci, ne mogu 
očekivati ni drugačije ponašanje od svoje djece (Radetić-Paić, 2002).  
 
Nerijetko se događa da roditelji discipliniranje djeteta provode s negativnim emocijama uz  
upotrebu kažnjavanja, kritiziranja, tjelesne i emocionalne povrijede ili nelogičnim zabranama. 
Bouillet (2010) navodi još oblika kazne kao što su: sarkazam, ponižavanje, izoliranje i šutanja. 
Učestalo kažnjavanje razvija strah i nepovjerenje, koje može rezultirati ogorčenošću (stvara želju 
za osvetom ili upućuje na povlačenje), otporom, odbijanjem suradnje, odstupanjem, odustajanjem, 
oklijevanjem (ljenčarenjem i nemarnošću te osvetom, npr. uništavanjem imovine, agresivnim 
ponašanjem i sl. (Greene, 1996 prema Bouillet, 2010).  
 
Djeca koja dolaze iz obitelji gdje nisu naučila pravilno komunicirati takav obrazac ponašanja 
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prenose u školsko okruženje gdje njihov nedostatak komunikacijskih vještina predstavlja velik 
problem (Velki, 2012). 
Roditelji ponekad ne vjeruju u neprimjereno ponašanje svoje djece u školi, a odbijanje i 




 3.4. Procjena rizičnih čimbenika u školskom okruženju 
 
U školama se primjećuje sve veći broj problematičnih ponašanja, neka djeca već imaju dijagnozu 
poremećaja u ponašanju, dok su neka još uvijek neprepoznata. Osim same prevencije 
neprihvatljivih oblika ponašanja, nužno je pratiti ishode i čimbenike koji uzrokuju takva 
ponašanja.  
Williams, Ayers i Arthur (1997, prema Bašić, Koller-Trbović, Uzelac, 2004) su naveli rizične 
čimbenike povezane sa školskim okruženjem:  
1.) školski neuspjeh; 
2.) siromašno akademsko postignuće 
3.) disciplinske probleme 
4.) nedostatna privrženost školi 
 
Naime, škola je iznimno važna u razvoju svakoga čovjeka te u razvoju njegovog socijalnog i 
akademskog funkcioniranja. Od učenika se traži aktivno sudjelovanje u svim procesima i 
aktivnostima unutar razreda i škole gdje je potrebno pokazati različite vještine kao što su suradnja 
s učiteljem i ostalim odraslima, ali i suradnja s vršnjacima, potrebno je posjedovati vještine 
prezentacije samoga sebe i svoga znanja, te prezentirati svoje ideje, misli i rješenja za brojne 
izazove. Dijete koje ima određeni problem u ponašanju, bio on pasivan ili aktivan ima poteškoća 
u svladavanju navedenih vještina i takvo ponašanje ga često ometa u procesu učenja i razvoju 
socijalizacije. 
 
Prema podacima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske (Priopćenje, 2003) od 395702 
učenika upisanih u niže razrede svih osnovnih škola, bilo je 1784 ponavljača (Bašić, Koller-
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Trbović, Uzelac, 2004). Školski neuspjeh rizični je čimbenik nastanka poremećaja ponašanja 
budući da djeca koja imaju poteškoće u svladavanju školskog gradiva ne dobivaju socijalno 
priznanje okoline, imaju nedovoljno samopoštovanja i osjećaju se odbačeno u vršnjačkoj skupini 
(Velki, Romstein, 2015: 19). 
 
Postoje dva tipa izoliranosti od vršnjaka, u jednom tipu dijete uglavnom manifestira pasivne 
poremećaje i obično preferira usamljenost, sramežljivo je i osjetljivo na negativne interakcije pa 
zbog toga izbjegava vršnjake. S druge strane, vršnjaci izbjegavaju dijete zbog njegovih aktivnih 
problema u ponašanju, najčešće zato što dijete nema dovoljno razvijene socijalne vještine, 
agresivno je i/ili nezrelo za svoju dob.  
 
Veliki broj škola nema cjelokupan stručni tim koji uključuje pedagoga, psihologa i defektologa, a 
vrlo je bitno ostvariti suradnju u korist svih učenika škole, pa i učitelja. Drugi problem je i što se 
učitelji osjećaju nedovoljno educiranima, pa često ne znaju kako pristupiti takvoj djeci ili 




















4. PREVENTIVNE STRATEGIJE 
 
Svako dijete ima jedinstveni živčani sustav i jedinstven um u razvoju, pa je tako u potpunosti 
jedinstveno u svojoj vrsti (Greenspan, Wieder, 1998).  Jedinstvenost djece, njihovi ljudski 
potencijali, njihova inicijalna krhkost i ranjivost, njihova ovisnost o odraslima za njihov rast i 
razvoj – stvara poziciju za više, a ne manje, ulaganja u prevenciju i zaštitu od nasilja (Bašić, 2009). 
Obujam i težina rizičnih ponašanja djece i mladih, kao i njihove posljedice, kako za pojedinca tako 
i za njegovu okolinu (obitelj, susjedstvo i društvo u cjelini) predstavljaju dovoljan razlog za 
kvalitetnija i veća angažiranja u traženju izlaza i rješenja. Sama prevencija predstavlja proces 
kojim se pokušava smanjiti učestalost problema u ponašanju djece, te se provodi jačanje pozitivnih 
te kontroliranje i uklanjanje rizičnih čimbenika. 
 
Linda F. Winfied (1994) navodi kako postoje tri karakteristike procesa poticanja zdravog razvoja 
djece, a samim time i prevencije problema u ponašanju: 
 1. proces je dugotrajan i razvojan 
 2. proces prikazuje djecu s njihovim snagama, a ne s rizicima i nedostacima 
 3. proces njeguje zaštitne procese mijenjanjem sustava, struktura i uvjerenja unutar škola i 
zajednica kako bi djeca mogla uspjeti.  
Naime, razvoj otpornosti je proces koji traje i ovisi o prisutnosti pozitivnih intervencija od strane 
značajnih pojedinaca, škole ili organizacija u kritičnim točkama života kako bi se suzbio rizik i 
ranjivost. Osim toga, potrebno je promijeniti pristup od onoga koji potiče i naglašava rizike, 
deficite i nedostatke prema onome koji u prvi plan stavlja snagu, zaštitu i prednosti. 
 
Prema Bašić (2009) postoji deset principa na kojima se trebaju temeljiti prevencijski napori kako 
bi bili uspješniji i učinkovitiji: 
1. Glavna misija škola te drugih institucija i agencija za mlade je pomoći mladim ljudima 
da izbjegnu visokorizična ponašanja. 
2. Uspješna prevencija najbolja je promocija izbjegavanja visokorizičnih ponašanja (prije 
nego što se pojave). 
3. Prevenciju treba adresirati na višestruke razloge (rizike, potrebe, stanja, okolnosti) 
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uključivanja u različita visokorizična ponašanja. 
4. Uspješna prevencija mijenja sustave i norme. 
5. Kako bi prevencija bila učinkovita, mora dosegnuti sva obilježja okruženja u kojima će 
biti primijenjena, uključujući strategije za identificiranje te izgradnju snaga i resursa. 
6. Pomoći mladima da se odluče za pozitivne izbore u svim aspektima njihovog života, 
prije nego tražiti od njih ono što mi želimo da oni ne rade. 
7. Uspješna prevencija usmjerena je podjednako i na odrasle i na mlade. 
8. Prevencija zahtjeva suradnju među mnogim akterima, a prevencijske inicijative 
uključuju pojedince, škole i zajednice, ali i partnerstvo između škola, drugih institucija, agencija i 
organizacija. 
9. Prevencijske strategije i priručni materijali moraju se temeljiti na najnovijim 
konceptima, informacijama i strategijama iz istraživanja i prakse. 
10. Uspješna prevencija ne postoji bez evaluacije (procjena kratkoročnih i dugoročnih 
rezultata i utjecaja). 
 
Vrlo je bitno da djeca tijekom odrastanja razvijaju otpornost na rizik i nedaće kojima su izložena, 
kako bi postizala pozitivne rezultate. Otpornost im omogućuje dobru procjenu situacije koju mogu 
definirati kao izazov i mogućnost za djelovanje s ustrajnošću, povjerenjem i razumijevanjem u 
svladavanju posljedica. Benard (1991, prema Bašić, Koller-Trbović, Uzelac, 2004) je identificirao 
pet kategorija obilježja unutar individue koje im pomažu minimalizirati, izbjeći i nadvladati rizične 
čimbenike: 
1. Socijalna kompetencija ili prosocijalno ponašanje – povećava sposobnost 
pronalaska i održavanja zdravih odnosa i veza što uključuje osobnu otvorenost i 
sposobnost dobivanja pozitivne pažnje, empatije, fleksibilnosti i dobre 
komunikacijske vještine. 
2. Dobro razvijena vještina rješavanja problema – predstavlja sposobnost za 
prepoznavanje socijalnih utjecaja i pravilno donošenje odluka  što uključuje 
planiranje, maštu, kritičko razmišljanje o posljedicama i inicijativu. 
3. Autonomija – uključuje samopoštovanje, samodisciplinu, jaku svijest o 
vrijednostima, učinkovitost, sposobnost samostalnog djelovanja te prepoznavanja i 
„odmicanja“ od disfunkcionalnih okruženja ili situacija. 
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4. Religijska/duhovna predanost – predstavlja stabilan sustav vjerovanja i osjećaj 
pripadnosti i korisnosti zajednici. 
5. Osjećaj smisla i budućnosti – opisuje se kroz zdrava očekivanja, posebne interese, 
motivaciju za uspjeh, usmjerenost cilju, upornost, nadu i vjeru u budućnost. 
 
  
  4.1. Preventivne strategije u školskom okruženju 
 
Škola predstavlja organizirani društveni sustav koji treba podržavati i poticati pozitivan razvoj 
djece te aktivno sudjelovati u prevenciji rizičnih ponašanja. Mnoga istraživanja potvrđuju kako 
upravo odgojno-obrazovni proces, ako je pravilno usmjeren, reducira, kanalizira i ublažava brojne 
negativne socijalizacijske činitelje, nameće se potreba pravodobnog uočavanja disfunkcionalnih 
svojstava djece te osiguravanja ranih stručnih edukacijsko-rehabilitacijskih i drugih 
psihosocijalnih intervencija (Bouillet, 2010).  
 
Dijete je potrebno pratiti i otkrivati uzroke, uvidjeti zašto ne dobiva pozitivnu pažnju, zašto ima 
potrebu neprimjerenim i negativnim ponašanjem privlačiti pozornost i otkriti koje su to njihove 
potrebe nezadovoljene. Prema Krampač-Grljušić (2017) svaki učitelj treba pratiti sve učenike i 
procjenjivati specifičnosti učenja i učinkovitu uspješnost, prethodna znanja i vještine, motiviranost 
za učenje te kognitivne, metakognitivne, socioemocionalne, komunikacijske, jezične, govorne i 
motivacijske osobine. Kada se dogodi da učitelj uoči određena odstupanja i poteškoće u samom 
ostvarivanju odgojno-obrazovnih ishoda, potrebno je osigurati odgovarajuću razinu potpore 
djetetu, ali i upozoriti stručne suradnike škole. 
 
Škole bi trebale podupirati izgradnju zdrave zajednice, njegovati socijalizaciju djece, njihove 
vještine rješavanja problema, autonomiju i kritičku savjest. Bašić (2009) također navodi zaštitne 
čimbenike kao što su: sposobnost slaganja s vršnjacima i odraslima, smisao za humor, 
pristupačnost, kompetentnost, samostalnost, iskustvo uspjeha u školi, visoke aspiracije, uspješne 
škole, brižno školsko osoblje te učitelj kao dobar i pozitivan model.  
 
Škole koje postavljaju visoka očekivanja pred svoje učenike imaju i višu razinu akademskog 
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uspjeha uz poticanje i podržavanje otpornosti koje se ogleda u vjerovanju u potencijale svojih 
učenika i omogućavanje učenicima dovoljno potpore koja im je potrebna za ostvarivanje tih 
potencijala (Bašić, Kranželić Tavra, 2004). Kako i autorice navode, kombinacija potpore i visokih 
očekivanja omogućava djeci vjerovanje u same sebe, razvoj ključnih značajki otpornosti, 
uspješnosti, samopoštovanja i autonomije.   
 
S ciljem postizanja što boljih odgojno-obrazovnih ciljeva, poželjno bi bilo da škole osmisle i uvedu 
kreativne radionice u sklopu izvannastavnih aktivnosti, a provodile bi se u svrhu prevencije 
neprihvatljivog ponašanja. Kroz razne radionice, učenici jačaju svoju osobnost, samokontrolu, 
motiviranost za podizanje školskog uspjeha, razvijaju pozitivnu sliku o sebi i drugima i grade 
samosvijest i samopouzdanje. Učenici imaju mogućnost kvalitetno i kreativno iskoristiti slobodno 
vrijeme, a samim time se i smanjuje mogućnost da to vrijeme potroše a društveno manje 
prihvatljive načine. 
 
Ravnatelj škole također može pomoći i sudjelovati u prevenciji pojave problema u ponašanju kod 
djece. Zrilić (2011) navodi kako bi ravnatelj morao informirati učitelje te upozoriti i razgovarati 
sa svim učiteljima i nastavnicima o učestalosti pojave različitih oblika problema u ponašanju kod 
djece. Osim toga, potrebno je tražiti pomoć stručnih osoba i zaposliti stručno osoblje u školi, 
organizirati stručne skupove za roditelje, ali i organizirati slobodne aktivnosti u školi i posebno 
posvetiti pozornost mjestima gdje su djeca slobodnija i gdje se više druže (školsko dvorište, 
sportska dvorana, školski hodnici). 
Brižne škole, u kojima postoje jasna pravila i posljedice, daju učenicima osjećaj sigurnosti, a škole 
koje ohrabruju učenike da daju sve od sebe, koje imaju visoka očekivanja i potiču kreativnost 
stalan su izvor motivacije u učenika (Velki, 2010). 
 
 
4.1.1. Školski preventivni programi 
 
U Pravilniku o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju 
mjera zaštite prava učenika, prema članku 23. svaka školska ustanova je obavezna donijeti i 
provoditi školske preventivne programe koji se provode u sklopu redovite nastave, sata razrednika, 
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raznih projekata, predavanja i drugih aktivnosti. Osim na nastavi, škola je dužna provoditi 
preventivne programe i na roditeljskim sastancima najmanje jedanput godišnje. U sklopu stručnog 
usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika, škola ima obavezu jedanput godišnje planirati i 
ostvariti teme vezane uz prevenciju nasilja i zaštite prava učenika. 
 
S obzirom na to da su sva djeca obvezni polaznici osnovne škole, škola predstavlja idealno 
okruženje za provođenje kvalitetnih preventivnih programa. Cilj svakog programa morao bi biti 
unaprjeđenje socijalno-kognitivnih vještina rješavanja i regulaciju emocija kod svakog djeteta.  
Sakoman (2009) navodi 7 odrednica svakog školskog preventivnog programa: 
 preventivni edukacijski program znatno su djelotvorni i trebaju biti implementirani 
u sve škole i za njih se mora osigurati adekvatno financiranje 
 odgovarajući edukacijski programi trebaju biti omogućeni svim dobnim skupinama 
od predškolske dobi do kraja školovanja 
 metodologija tih programa mora biti dobro strukturirana i edukativni programi 
trebaju primijeniti one metode učenja sudionika koje uvažavaju potrebe mladih 
ljudi i podupiru kod njih razvoj odgovornosti za njihovo vlastito zdravlje 
 potrebno je osnažiti uključivanje grupa vršnjaka i vježbanje životnih vještina 
 školski preventivni programi trebaju biti integralni dio programa lokalne zajednice 
u koji su uključeni roditelji, mladež i sportski klubovi 
 programi moraju biti prilagođeni lokalnoj situaciji i specifičnostima 
 preventivni programi trebaju biti podvrgnuti kvantitativnoj i kvalitativnoj 
evaluaciji na različitim razinama. 
 
Takvi programi su sastavni dio godišnjeg plana i programa ili školskog kurikuluma i moraju se 
provoditi kontinuirano, dosljedno te je potrebno uključivanje svih sudionika u odgojno-
obrazovnom procesu, zajedno s roditeljima i lokalnom zajednicom. Vrlo je bitno da programi budu 
prilagođeni dobi i heterogenoj skupini učenika. Kako bi bili učinkovitiji, moraju biti znanstveno 
utemeljeni, ali i vrlo rano djelovati na učenike s problemima u ponašanju, da bi kao takav pomogao 
učenicima naučiti neke nove vještine i primjenjivati ih u stvarnim životnim situacijama. Trebaju 
biti kreativno osmišljeni tako da privlače učenike i roditelje, da ne smatraju to obavezom nego 








Sama namjena i cilj aktivnosti u školskim preventivnim programima jeste poučavanje učenika 
osnovnim životnim vještinama te suzbijanje i sprječavanje neprihvatljivih oblika ponašanja. 
Svakom djetetu je potrebno pomoći u donošenju ispravnih odluka i u uspješnom rješavanju 
problema. Aktivnosti moraju biti usmjerene na promicanje znanja i vještina, unapređenje zdravog 
stila življenja te promicati pravilnu organizaciju slobodnog vremena. 
 
Socijalne vještine se uče od najranijeg djetinjstva i predstavljaju naučeni oblik ponašanja, tj. 
uvježbane sposobnosti. Ferić i Kranželić Tavra (2003) naglašavaju važnost uvođenja treninga 
socijalnih vještina kao dobar primjer aktivnosti uz koji djeca jačaju specifične socijalne vještine, 
a fokus je najčešće na poboljšanju vještina prosocijalnog ponašanja kao što su izražavanje emocija, 
dijeljenje, suradnja, iniciranje konverzacije, asertivnost, itd. Osnovna škola Rudeš u Zagrebu 
organizirala je trening socijalnih vještina u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom 
koji je uključivao roditelje, učitelje i učenike. Učenici su kroz radionice uvježbali i razvili 
samopredstavljanje i upoznavanje, slušanje, zahvaljivanje i ispričavanje, ljubaznost, traženje 
dopuštenja, kontrolu ljutnje, rješavanje problema, prepoznavanje i iskazivanje emocija te empatiju 
i suradnju. Radionicama se stvaraju uvjeti/okruženja koji će biti izazov za djecu i mlade, u kojim 
će oni moći isprobati svoju snagu te dobivati podršku kako bi razvili svoje potencijale, odnosno 
učili nova, socijalno prihvatljiva ponašanja i vještine koje će im biti oruđe na putu njihova razvoja 
i suočavanje sa sve većim i rizičnijim izazovima današnjice (Ferić, Kranželić Tavra, 2003). 
 
Suradnja s Centrom za socijalnu skrb je vrlo bitna, a moguće je dogovoriti provedbu preventivnih 
programa gdje djeca kroz kreativne aktivnosti stječu korisne socijalne vještine, a roditelji dobivaju 
podršku u odgoju kod kuće. 
Mnoge škole, u suradnji s policijskom upravom, organiziraju preventivne programe prometne 
kulture u sklopu kojih policijski službenici trebaju održati edukativna predavanja učenicima prvih 
razreda. Vrlo je važno upoznati djecu ih s prometnim pravilima te pravilnom i sigurnom 
sudjelovanju i ponašanju u prometu. Djeca na takvim predavanjima aktivno sudjeluju iznoseći 
svoja znanja i iskustva vezana uz promet. Uz navedeno, spoznaju i uče važnost zakona i pravila, 
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zašto ih ne smijemo kršiti, što se dogodi ako ih kršimo te kakve negativne posljedice takvo 
ponašanje može donijeti. 
Osim s policijskom upravom česta je suradnja i s društvom Crvenog križa, s kojima se organiziraju 
radionice gdje učenici uče humane vrednote, razvijaju socijalne vještine, osvještavaju važnost 
pomagačkog ponašanja te potiču pozitivne osjećaje i djelovanja. Kroz aktivnosti djeca razvijaju 
vrline solidarnosti, suosjećanja, poštivanja i razumijevanja potreba drugih. 
 
 
4.2. Prevencija u obiteljskom okruženju 
 
Roditelji ne mogu promijeniti genetiku djeteta ili karakteristike njegove ličnosti, no ono na što 
mogu utjecati je otvorena, primjerena i učestala obiteljska komunikacija, obiteljske interakcije, 
pokazivanje svojim modelom i primjerom na koji način se suočavati s problemima, kako ga 
rješavati i postaviti pred dijete čvrste moralne standarde i načela. Potrebno je biti emocionalno 
blizak i povezan s djetetom te mu pružiti apsolutno svu moguću podršku kao i prepoznavati 
njegove potrebe. 
Koller-Trbović (1998) navodi niz zaštitnih čimbenika u obitelji koji uvelike doprinose prevenciji 
problema u ponašanju: 
 ljubav i briga za dijete  
 skladni odnosi u obitelji i kohezivna obitelj  
 umjereni stupanj kontrole i srdačna komunikacija  
 emocionalno topli i podupirući odnos prema djetetu 
 disciplina, nekažnjavanje, konzistentnost u odgoju  
 uvažavanje djeteta 
 bavljenje djetetom, zajedničke aktivnosti, zajedničko provođenje vremena 
 vedro ozračje, humor 
 odgovorno i kompetentno roditeljstvo, zainteresiranost za suradnju u cilju dobrobiti 
djeteta. 
 
Ukoliko roditelji razgovaraju s djetetom i tumače mu negativne posljedice različitih rizičnih 
ponašanja i ako ono aktivno sudjeluje u takvu razgovoru iznoseći vlastito mišljenje bez straha i 
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propitujući roditelje o različitim utjecajima i posljedicama rizičnih ponašanja, takva komunikacija 
može biti zaštitni čimbenik za razvoj nasilnoga ponašanja (Velki, 2012). Kroz primjer roditelja, 
koje gledaju kao model, djeca prihvaćaju i usvajaju njihova ponašanja, a ako roditelj iskaže 
nekakvo neprimjereno ponašanje može biti posljedica da će dijete kasnije reagirati na sličan način. 
 
Prije svega treba pohvaljivati i nagrađivati dijete za dobre postupke te primijetiti pozitivne pomake 
u ponašanju, no jednako je važno i discipliniranje djeteta. Pojam disciplina doslovno znači učenje, 
pa izvorno značenje te riječi upućuje na vrjednovanje samodiscipline nužne za ispunjavanje neke 
zadaće koja čovjeku omogućuje korištenje vlastitih mogućnosti za postizanje cilja i vrijednosti 
kojima teži (Bouillet, 2010). Autorica još navodi da disciplina mora biti umjerena i razumna, treba 
je provoditi smireno, bez kritiziranja i negativnih emocija, a kako bi se još bolje opisala disciplina 
pa tako i sama razlika između discipline i kazne, prikazano je u Tablici 2. 
 
Tablica 2. Razlike između discipline i kazne. (Chelsom Gorsen, prema Bouillet, 2010: 54) 
 
DISCIPLINA KAZNA 
Razborita je prema mišljenju onih koje se 
disciplinira i društva u cijelosti 
Sadržava elemente tjelesne i emocionalne 
povrijede, sarkazam i nelogične zabrane koje 
također mogu povrijediti. 
Očekivana je: pravila svi poznaju i ona se 
ističu. 
Može biti neočekivana, čak i rezultat hirovita 
raspoloženja. 
Dovodi dijete do naknade štete, odnosno 
preuzimanja prirodne ili logične posljedice. 
Usmjerena je na problem, a ne na rješenje, pa 
tako dijete nema mogućnost naučiti ispravljati 
pogrješku. 
Cilj: naučiti dijete boljem ponašanju i izbjeći 
sličan problem u budućnosti. 
Kažnjeno dijete će zbog straha ili 
povrijeđenosti početi skrivati istinu. 
Završava boljim odnosom odrasle osobe i 
djeteta. Sve što se zbiva, očekivano je. 
I kažnjeno dijete ima pravo izbora: može biti 
povrijeđeno i prigovarati. 
Dijete nauči granice odrasle osobe i shvaća 
svoj udio u problemu. 
Katkad uključuje poznate posljedice, no one 
ipak mogu biti prestroge. 




Dijete mora poznavati pravila i uvjeriti se da 
se pravila primjenjuju i na druge u sličnim 
situacijama. 
 




Svako dijete zahtjeva imati jasno postavljene granice i pravila, znati što se smije, a što ne i u skladu 
s tim se ponašati, naravno uz emocionalnu toplinu koja je izuzetno bitna. Kada dođe do situacije 
da je roditelj primoran kazniti dijete, to nikako ne bi smjela biti fizička kažnjavanja, nego ona s 
ciljem izazivanja krivnje te razvijanja savjesti.  
 
Svaka reakcija roditelja je jako važna, oni bi trebali pokazati interes za rješavanje problema i 
pomoći tako da svakodnevno razgovaraju s djecom, razgovaraju s djetetovim učiteljem, reagiraju 
kad dijete dolazi uplakano iz škole i kad odbija reći što se dogodilo, da imaju stalni kontakt s 
pedagogom i ostalim stručnim osobljem u školi (Zrilić, 2011). Potrebno je da roditelj djeteta s 
učiteljem postane saveznik i suradnik te je potrebno zajednički raditi na tome da dijete uspješno 




4.3. Prevencija na razini lokalne zajednice 
 
Svaka lokalna zajednica je posebna i specifična, a ta posebnost proizlazi iz njezine kulture, 
tradicije, povijesti i ljudi koji u njoj žive i rade (Đuranović, Opić, 2013). Lokalna zajednica je i 
institucija koja raspolaže javnom vlasti te ima odgovornost osigurati sve preduvjete za kvalitetno 
funkcioniranje javnih i socijalni institucija, uključujući i škole. Prema Zakonu o lokalnoj i 
regionalnoj/područnoj samoupravi, općine i gradovi trebaju obavljati sve poslove lokalnog značaja 
koji se odnose na brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno 
obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i šport te planiranje i razvoj mreže obrazovnih, socijalnih, 
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zdravstvenih i kulturnih ustanova.  
 
Lokalna zajednica ujedinjuje većinu potencijalno zaštitnih činitelja čiji je učinak suzbijanje širenja 
rizičnih oblika socijalnog ponašanja djece i mladih te uspješna prevencija. Ne postoji jedinstven 
model preventivnih programa, oni su u svakoj lokalnoj zajednici drugačiji i specifični na svoj način 
jer su problemi i potrebe ljudi koji žive u toj zajednici različiti. Kvaliteta življenja, skrb za djecu i 
razvoj odgovornosti mladih kao i uspješnost provedbe preventivnih programa ovisi i o 
senzibilnosti političara koji upravljaju lokalnom zajednicom. Političari koji žele učiniti svoju 
zajednicu otpornijom i zdravijom, a članove sretnim i zadovoljnim, moraju biti svjesni potrebe i 



























Svako dijete i svaka mlada osoba ima potencijala za pravilan razvoj i uspjeh u životu. Tijekom 
odrastanja djeca uče kontrolirati svoje emocije, reakcije i ponašanje u različitim okruženjima. Uz 
obitelj koja ima ključnu ulogu u procesu razvijanja djeteta, tu je i školsko okruženje, a posebno 
učitelji koji trebaju pratiti ponašanje i potrebe djece, imati kvalitetan odnos s njima, ali i znati 
prepoznati ponašanja koja odstupaju od drugih. Kod djece koja manifestiraju probleme u 
ponašanju potrebno je utvrditi uzroke, voditi ih i pomagati im kako bi ispoljavali društveno 
prihvatljiva ponašanja. Najbitnije je intervenirati čim se primijete neke promjene u ponašanju 
djeteta jer ako se problemi ne uoče na vrijeme može doći do napredovanja rizičnih ponašanja, a 
takva djeca jednoga dana mogu postati opasnost za sebe i za socijalnu sredinu u kojoj se nalaze. 
 
Djeca s problemima u ponašanju pozivaju odrasle svojim ponašanjem da im se pomogne, da uvide 
da se nešto događa u njihovom životu, da ih nešto muči i ne dozvoljava im da bez problema 
funkcioniraju u društvu i da spremno prihvaćaju svoje zadaće i razne druge zahtjeve koje život 
nameće. Stoga, posebnu pozornost treba usmjeriti na preventivne strategije koje mogu olakšati 
suočavanje s teškoćama i problemima te pomoći djeci da izgrade samopouzdanje i 
samopoštovanje. Kvalitetno roditeljstvo uvelike doprinosi razvoju pozitivnog ponašanja i 
smanjenju negativnog, ali i društvo u cjelini bi se moralo usmjeriti na podupiranje urednog razvoja 
djeteta i jačanju zaštitnih čimbenika.  
 
Preventivni programi bi trebali biti bazirani na procjeni potreba djeteta s problemima u ponašanju, 
poticati i podržavati pozitivan razvoj te aktivno sudjelovati u prevenciji rizičnih ponašanja. U 
organiziranju brige za djecu i u pružanju pomoći, bitno je povezati sve čimbenike koji imaju bitnu 
ulogu za socijalizaciju djece i mladih te ih uključiti u aktivnosti namijenjene postizanju željenih 
ciljeva. Rezultati ne mogu biti vidljivi nakon jednog dana već je potrebno kontinuirano raditi i 
poticati djecu na pravilno ponašanje. Jedino suradnjom, razgovaranjem i prihvaćanjem moguće je 
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